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1DSMDLQN HPEHUH NpQ\WHOHQ V]HPEHQp]QL D YL]XiOLV W~OLQJHUHOWVpJ pV D YL]XiOLV LQÀiFLy
jelenségeivel, hiszen a modern technológia alkotta képek soha nem látott mennyiségben 
árasztanak el bennünket. Ha elemezzük korunk vizuális kultúráját, felmerül a gyanú, hogy 
OiWiVXQNV]DEDGViJDYHV]pO\EHNHUOW$]LQIRUPiFLyNOiWiV~WMiQW|UWpQĘEHIRJDGiViQDN± 
szándékos vagy szándéktalan – manipulációja, megzavarása bizonyos esetekben akadá
O\R]KDWMDWRU]tWKDWMDEHOVĘPHQWiOLVNpSHLQNpVH]]HOHJ\WWJRQGRODWDLQNPHJNRQVWUXiOi
ViW$PDQLSXOiFLyDOyOYLV]RQWHJ\HOĘUHFVDNRO\DQiURQYRQKDWMXNNLPDJXQNDWKDYiOODO
juk a társadalomból való kiszakadás következményét. Ahhoz, hogy e következmény nélkül 
LVPHJYDOyVtWKDWy OHJ\HQD OiWiVV]DEDGViJDpVH]iOWDODJRQGRODWLV]DEDGViJ WiUVDGDOPL
párbeszédre, megoldási javaslatokra van szükség.
.XOFVV]DYDNYL]XiOLVNXOW~UDNpSYL]XiOLVLQÀiFLyPpGLDOiWiVV]DEDGViJ
I. BEVEZETÉS
/pSWHQQ\RPRQ WDSDV]WDOMXN D YL]XDOLWiV MHOHQWĘVpJpQHN Q|YHNHGpVpW $
szavak szerepét egyre gyakrabban veszi át a kép, egyre több információt de
NyGROXQND]iOOypVPR]JyNpSHNEĘODPHO\HNVRKDQHPOiWRWWPHQQ\LVpJEHQ
kerülnek a szemünk elé nap mint nap.
$OiWiVXQNUpYpQ|QNpQWYDJ\NpQ\V]HUtWpVKDWiViUDEHIRJDGRWW LQIRUPiFL
ók azonban – abban a mennyiségben és abban a formában, ahogyan napjaink 
emberét érik – feltételezésem szerint veszélyeztethetik a gondolati, akarati sza
badságunkat. Az ember kiszolgáltatottá válik, hiszen semmiféle védelmet nem 
UHPpOKHWDV]iPiUDQHPNtYiQDWRVD]ĘW]DYDUyYL]XiOLVLPSXO]XVRNHOOHQpEHQ
Ennek oka az, hogy csak most kezdenek tudatosodni az emberekben a képek 
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QDJ\HUĘIHV]tWpVEHNHUONLYRQQLPDJXQNDWDQHPNtYiQDWRVNpSHNKDWiVDDOyO
és ezáltal saját gondolataink és döntéseink szabadságát uralni. Lassan kezd kör
YRQDOD]yGQL D] LJpQ\ D OiWiV ]DYDUWDODQViJiQDN NROOHNWtY EL]WRVtWiViUD HJ\UH
nyilvánvalóbb, hogy a látás szabadsága is lehet ugyanolyan fontos, mindenkit 
V]OHWpVpWĘOIRJYDPHJLOOHWĘMRJPLQWDV]yOiVDYDOOiVYDJ\pSSHQOHONLLVPH
ret szabadsága.
eUWHNH]pVHPEHQ D ¿OR]y¿D V]HPV]|JpEĘO NtYiQRP PHJYL]VJiOQL PLEHQ
is állhat a látás szabadsága, hogyan függ össze gondolati és akarati szabadsá
JXQNNDO$ OiWiVW HOVĘVRUEDQQHPPLQW¿]LROyJLDL IRO\DPDWRW KDQHPPLQW D]
információk tudatunkba áramlásának egyik módozatát tekintem. Természetesen 
tJ\DOiWiVVDONDSFVRODWRV]DYDUyWpQ\H]ĘNDODWWVHPRSWLNDLQHKp]VpJHNHWpUWHN
KDQHPRO\DQLUUHOHYiQVLQIRUPiFLyW|EEOHWHNHWt]OpVQNHWEiQWyYDJ\FVXSiQIH
lesleges esztétikai megnyilvánulásokat, amelyek hátráltatják gondolataink sza
bad alakulását, manipulálják álláspontjaink kikristályosodását. 
6]HUHWQpPPHJYL]VJiOQLDOiWiVV]DEDGViJiQDNPLQWSUREOHPDWLNiQDND]HOĘ
WpUEHNHUOpVpLJYH]HWĘXWDWpVNLWpUQpNDUUDKRJ\DYL]XiOLVLPSXO]XVRNW~OWHQ
gése hogyan, milyen mechanizmusok révén hat napjaink emberére. Szándékom
EDQiOOiWWHNLQWHQLD]WLVPLO\HQNpUGpVHNYHWĘGKHWQHNIHODOiWiVV]DEDGViJiQDN
PHJYDOyVtWiVD NDSFViQ ± LWW PRUiOLV GLOHPPDNpQW IHOPHUO NpQ\V]HUtWKHWĘH
YDODNLDUUDKRJ\pOMHQDOiWiVV]DEDGViJiQDNOHKHWĘVpJpYHO
II. A LÁTÁS ÉS A SZABADSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI
,,$/È7È6e6$.e3(.7(50e6=(7(
A látás fogalma alatt többnyire a vizuális információ feldolgozását értjük, 
DPHO\QHN IĘ FpOMD D WiUJ\DN D]RQRVtWiVD pV D]RN N|]YHWOHQO QHP pV]OHOKHWĘ
tulajdonságainak felismerése, illetve a cselekvés vezérlése. A látás folyamatá











IHOĘO N|]HOtWYH D] ROYDViV ~WMiQ Q\HUW LQIRUPiFLy LV D OiWiV ~WMiQPHJV]HU]HWW
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WDSDV]WDODWRNN|UpEHWDUWR]LN0iVIHOĘOYLV]RQWJ\DNRUWDiOOtWMiNV]HPEHD]tURWW
YHUEiOLVpVDOiWRWWNpSLLQIRUPiFLyNEHIRJDGiViQDNNO|QEVpJHLW$*XWHQEHUJ
JDOD[LV OHiOGR]iViYDO SiUKX]DPRVDQ VRNDQ D NpSHN NRUiQDN EHN|V]|QWpVpUĘO
beszélnek, mondván, „olyan történeti korszak kezdetén vagyunk, amelyben a 
NpSiWYHV]LD]tURWWV]yKHO\pW´*20%5,&+
A látás fogalmának értelmezésével szorosan egybefonódik a kép fogalmának 
GH¿QLiOiVD$.RPPXQLNiFLyWXGRPiQ\L1\LWRWW(QFLNORSpGLD szócikke szerint 
képeknek kell tekintenünk az olyan információforrásokat, amelyek a látvány 
ORJLNiMiYDON|]HOtWKHWĘHNPHJ(EEHQD]pUWHOPH]pVEHQDN|]YHWtWĘDNpSHWD
látás során konstruálja – és nem pusztán konstituálja. A képek percepciójával és 
recepciójával kapcsolatban számos, vizuális kultúrával és kommunikációtudo
PiQQ\DOIRJODONR]yV]DNHPEHUYpJ]HWWHOHP]pVHNHWDNpSHNHWLOOHWĘHQW|EEIpOH
FVRSRUWRVtWiVLVHOIRJDGRWW$NpSHOPpOHWHNHJ\LNNODVV]LNXViQDNV]iPtWy:-
Thomas Mitchell például megkülönböztet vizuális, verbális és mentális képeket 
0,7&+(//DPpGLDNXWDWyNpS]ĘPĦYpV]$QWLN6iQGRUSHGLJ¿]LNDL









3WKDJRUDV]N|YHWĘLD]W WDUWRWWiND]pUWHOHP~J\ LVPHUL IHOD]DODNRWpVD
V]tQWKRJ\DOpOHNVXJDUDDSXSLOOiQNHUHV]WOHOpULDWiUJ\DWpVOHWDSRJDWMDD]W
3ODWyQLV~J\YpOWHKRJ\DOpOHNEĘOpVDWiUJ\UyOM|YĘVXJiUWDOiONR]LNDSXSLO
lánál, és ezáltal formálódik a tárgy árnyképe. A modern természettudományok 
D]yWD UpV]OHWHVHQ IHOWiUWiN pV OHtUWiN D OiWiV KiWWHUpEHQ iOOy IRO\DPDWRNDW iP
HWWĘOIJJHWOHQOD megismerés mibenlétét a nyugati gondolkodás Platón óta a 
OiWiVPHJ¿J\HOpVPHWDIRUiMDDODSMiQJRQGROMDHO$OiWiVIRJDOPDD¿]LROyJLDL
IRO\DPDWWyOEĘYHEEpUWHOPHWQ\HUWPDJiEDIRJODOYDDPHQWiOLVNpSDONRWiVOHKH
WĘVpJpWLV/iVGSOD]HYLGHQFLDvagy az LQWXtFLy kifejezések latin eredetijét.)
$NpSHNEHQYDOyJRQGRONRGiVV]pSHQWHWWHQpUKHWĘDPDJ\DUQ\HOYNpSWHOHQ-
ségV]DYiEDQDPHO\HWD]HONpS]HOKHWHWOHQYDJ\LVNpSHNNHOPHJQHPMHOHQtWKHWĘ
GROJRNUD KDV]QiOXQN+RUiQ\Lg]VpE V]HULQW ÄD] REMHNWtY YDOyViJ HJ\ OpWH]Ę
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Elmondhatjuk tehát, hogy az, amit magunk körül, mindennapjaink során lá
WXQNPHJKDWiUR]]DDEHOODONRWRWWPHQWiOLVNpSHLQNHWLV$PLNRUHJ\HJ\MH
OHQVpJUĘOHVHPpQ\UĘOSUREOpPiUyOGLOHPPiUyOJRQGRONRGXQNDJ\XQNNpSHNHW
alkot. Mivel a környezetünk milyensége, ingerszegény vagy éppen ingergazdag 
YROWDNLKDWDEHOVĘNpSDONRWyNpSHVVpJQNUHH]iOWDODJRQGRONRGiVXQNUDLVKD
WiVWJ\DNRURO(EEĘON|YHWNH]LND]LVKRJ\D]LQIRUPiFLyNOiWiV~WMiQW|UWpQĘ
befogadásának manipulációja, megzavarása bizonyos esetekben akadályozhatja 
YDJ\WRU]tWKDWMDDEHOVĘNpSHLQNJRQGRODWDLQNPHJDONRWiViW
eUGHNHVPHJ¿J\HOQLKRJ\DPDJ\DUQ\HOYEHQD OiWiV¿]LNDL WpQ\H]ĘNiO
tal akadályozott volta esetén is ugyanazt a kifejezést használjuk, mint amikor 
HJ\HJ\SUREOpPDN|UEHQQHPWXGXQNNLLJD]RGQLNem látok tisztán – mondjuk 
ilyenkor. Márpedig a tisztánlátás hiánya befolyásolja döntéseinket, legyen szó 
DN|GEHQ W|UWpQĘDXWyYH]HWpVUĘOYDJ\pSSHQHJ\ IRQWRV WiUVDGDOPLSUREOpPD
PHJtWpOpVpUĘO$OiWiVEHIRO\iVROWViJDOiKHO\H]ĘGpVHYDJ\LVDV]DEDGViJiQDN












lemben a szabadság velünk született állapot, melynek hiányában rabok vagyunk. 
$V]DEDGViJIRJDOPiQDNHOOHQWpWHHEEHQD]HVHWEHQHJ\pUWHOPĦHQDUDEViJ
-HDQ-DFTXHV 5RXVVHDX$ WiUVDGDOPL V]HU]ĘGpV FtPĦPĦYpEHQ D]W iOOtWMD
hogy ha az állampolgár, mint a társadalom tagja nem ébred rá szabadsága adta 
OHKHWĘVpJpUHDNNRUNpQ\V]HUtWHQLNHOOĘWDV]DEDGViJUDKLV]HQHQpONOD]iOODP




tosságáért, hogy minden véleményt fel kell ruházni az önnön védelmére való teljes 
szabadsággal, vagyis nézetei támadásakor mindenkinek joga van azzal védekezni, 
KRJ\EL]RQ\RVHOYHNHWPHJJ\Ę]ĘGpVHNpQWPDJipQDNYDOO0,//
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Erkölcsi szabadságról, gondolatszabadságról azonban érdemben akkor be
V]pOKHWQN KD D V]DEDGViJRW D] HPEHUL DNDUDW HUHGPpQ\pQHN YtYPiQ\iQDN





ember, ha mindenkor önmaga szerint képes élni. Ha ezt az értelmezést tekint
MNDNNRUDV]DEDGViJIRJDOPiQDNHOOHQWpWHQHPHJ\pUWHOPĦHQDUDEViJLQNiEE
DEHIRO\iVROWViJDODWWiOOiVDFVHOHNHGHWHLQNV]iQGpNDLQNV]HULQWL LUiQ\tWiViUD
való képtelenség (STEINER 2005).
,VDLDK%HUOLQPHJNO|QE|]WHW SR]LWtY pVQHJDWtY V]DEDGViJRW DPHO\HN DO
NDOPDVLQWNRQÀLNWXVEDNHUOQHNHJ\PiVVDO$QHJDWtYV]DEDGViJDODWWD]WpUWL
mennyire megengedett az egyén számára az, amit megtenni képes, vagy hogy 
RO\DQOHJ\HQDPLO\HQDNDU$SR]LWtYV]DEDGViJYLV]RQWDQQDNDNpUGpVHKRJ\
ki az, aki megszabhatja az egyénnek, mit tehet és mit nem, illetve, hogy a ha
WDORPPHGGLJPHKHWHOHPHJ\DNRUODWiEDQ,VDLDK%HUOLQ tJ\MHOOHP]LH]WÄ$
SR]LWtYV]DEDGViJV]DEDGViJRPYDODPLUH+RJ\V]XEMHNWXPOHJ\HNQHPiVRN
REMHNWXPD$NDUDWWDO FVHOHNHGHWHLPpUW IHOHOĘVVpJJHO UHQGHONH]Ę WXGDWRV OpQ\
NtYiQRNOHQQL´%(5/,1
$KKR] KRJ\ ¿]LNDL V]DEDGViJXQNDW PLQW iOODSRWRW PHJYDOyVtWVXN DKKR]
HOVĘVRUEDQDNOVĘN|UOPpQ\HNUHNHOOKDWiVWJ\DNRUROQXQN¿]LNDLHUĘQNWHVWL
ügyességünk vagy technikai fölényünk révén.  Küzdelmünk azonban – a test 
gyengesége, esetleg anyagi/technikai hátrány, netán a ránk kényszert gyakorlók 
OpWV]iPI|OpQ\HHUĘI|OpQ\HPLDWW±VRNHVHWEHQHOHYHNXGDUFUDOHKHWtWpOYH





zetten a gondolkodásunk megzavarására, nézeteink és döntéseink manipulálá
ViUDLUiQ\XOQDNËJ\RO\DQKHO\]HWLVHOĘiOOKDWDPLNRUWHVWQNV]DEDGHOPpQN
akaratunk azonban befolyás alatt áll.
,,$/È7È66=$%$'6È*È1$.0,%(1/e7(
Amennyiben az a kérdésünk, miben áll a látás szabadsága, két irányból köze
OtWKHWQNDPHJIHMWpVKH]$PHQQ\LEHQDV]DEDGViJIRJDOPiWD]HJ\pQUHYRQDW
NR]WDWMXNpV¿]LNDLV]HPSRQWEyON|]HOtWMNDNNRUDOiWiVV]DEDGViJDNpWIpOHiO
lapotot jelölhet. Az egyik csupán annyit jelent, nem fogja be senki a szemünket, 
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LOOHWYHQHPWHV]PLQNHWVHPPLO\HQNOVĘ¿]LNDLHUĘRUYRVLpUWHOHPEHQYDNNi$










információk feldolgozására. A szabadság fogalmára pedig tekintsünk úgy, mint 
gondolataink és akaratunk szabadságára, amely állapotot a megismerés, gondol
NRGiV~WMiQpUKHWMNHO+D]DYDUWWRU]tWRWWPDQLSXOiOWLQIRUPiFLyNDWIRJDGEH
a szemünk, azokat az agyunk neuronálisan érzékeli ugyan, ám az elménk nem 
WXGMDPHJIHOHOĘPyGRQIHOGROJR]QL$OiWRWWDNEyOQHPWXGXQNpStWNH]QLQHP
tudjuk az információkat rendszerbe foglalni. Márpedig a felületes, a torz, illetve 
DQHPV]LQWHWL]iOWLQIRUPiFLyNQHPVHJtWLNGHLQNiEEKiWUiOWDWKDWMiNG|QWpVH
ink megszületését. Ily módon akadályoznak bennünket a gondolati és akarati 
szabadság óhajtott állapotának megteremtésében. Ebben az értelemben a látás 
V]DEDGViJiWWHKiW~J\GH¿QLiOKDWMXNPLQWDV]HPQNHOpWiUXOyOiWYiQ\IHOGRO
gozási, értelmezési folyamatának szabadságát, amely szoros összefüggésben áll 
G|QWpVLpVtWpONH]pVLIRO\DPDWDLQNNDO
III. A LÁTÁS SZABADSÁGÁNAK VESZÉLYBE  
.(5h/e6e72.2=Ï7e1<(=ė.
,,,9,=8È/,67Ò/,1*(5(/76e*9,=8È/,6,1)/È&,Ï




zetünkben, a természet akkor is sokféle látvánnyal, számtalan vizuális úton (is) 
IHOIHGH]pVUHYiUyHOHPPHOV]ROJiO.LYpWHOH]DOyOWDOiQDQ\tOWWHQJHUIHOV]tQH
YDJ\DKRPRNVLYDWDJRNRi]LVRNWyOWiYROHVĘUpV]HLQHWiQDYpJWHOHQKyPH]ĘN
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modását, gondolkodási folyamataink beindulását, frissen tartják szellemünket. 
'HYDMRQOHKHWHHJ\N|UQ\H]HWW~ORQW~OLQJHUJD]GDJ"
A vizuális impulzusok mérésével a szociológusok is foglalkoznak. Azt a mé
UĘV]iPRWDPHO\HJ\DGRWWLGĘSRQWEDQHJ\DGRWWWHUOHWHQMHO]LDNpSHNV]iPiW
NpSVĦUĦVpJQHNQHYH]LN0DJiWyOpUWHWĘGĘHQD]HPEHULFLYLOL]iFLyWyO WiYROHVĘ
természeti tájakon, például egy sivatagban, amelyen átutazva órákon át gya
korlatilag ugyanazt látjuk, ez az érték nulla/km2 is lehet. A legnagyobb városok 
EHYiViUOyN|]SRQWMDLEDQYLV]RQWW|EEWt]H]HULVMXWHJ\NP2UH
+HOPXW/DQJHUDQDJ\YiURVLXWFDNpSHWYL]VJiOYDPpJEHQPHJiOODSt
totta, hogy van egy bizonyos határ, amelyen felül hiába éri az embert számtalan 
YL]XiOLVLQJHUQHPWXGMDĘNHWIHOIRJQL$WXGDWRVV]LQWIHOHWWLYL]XiOLVLQJHUHN
szinte kioltják egymás hatását, és mintegy D]pU]pNHOpVSHUHPpUH kerülnek. Ezt a 
jelenséget nevezi Langer YL]XiOLVLQÀiFLyQDN (LANGER 1985: 17–24).
$YL]XiOLVLQÀiFLyDYL]XiOLVW~OLQJHUHOWVpJ~MNHOHWĦIRJDOPDNDPHO\HNV]R
URV|VV]HIJJpVWPXWDWQDNDNpSHNHJ\EL]RQ\RVWtSXViQDNHOV]DSRURGiViYDO,WW
természetesen nem a látási folyamat révén az agyunkban létrejött képre, nem 
is az emlékképekre, a fantáziaképekre gondolunk, hiszen ezek minden korban 
körülvették az embert. Ami azonban csak ránk, a XX–XXI. század gyermekeire 







az utcán sétálva vagy egy rendezvényen hány webkamera, biztonsági kamera 
|U|NtWPHJEHQQQNHWYDJ\KiQ\IRWyVpVIpQ\NpSH]ĘWXULVWDNRPSR]tFLyMiQDN
OHV]QNYpOHWOHQOpVDNDUDWODQXODUpV]HLeVWHUPpV]HWHVHQPHJNHOOHPOtWHQQN
azokat a képeket is, amelyek egy bizonyos áru vagy szolgáltatás megvételére, 
LJpQ\EHYpWHOpUH|V]W|Q]ĘFpOODONHUODV]HPQNHOpYDJ\LVDUHNOiPWiUJ\N|Up




$ IRWRJUi¿D IHOIHGH]pVHPDMG D QHPPĦYpV]L LJpQ\Ħ IpQ\NpSH]pV V]pOHV
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V]i]DG HOHMpQ DPR]JyNpSHNNpV]tWpVpUH pV OHYHWtWpVpUH DONDOPDV HV]N|]|N LV
nagy sebességgel terjedtek el a világban. Találóan fogalmazza ezt meg Lewis 
Mumford $JpSPtWRV]iban: „Önmagunk és valóságos élményeink, valóságos 
N|UQ\H]HWQNN|]|WWRWWK|PS|O\|JDNpSHNHJ\UHHPHONHGĘiUDGDWDDPHO\HWD
OHJNO|QIpOpEEIRUUiVRN±DIpQ\NpSH]ĘJpSpVDQ\RPWDWiVD¿OPpVDWHOHYt]Ly± 
táplálnak. Régente a kép, a képi szimbólum ritka dolog volt, elég ritka ahhoz, 





oszlanak a vélemények. 
1\tUL.ULVWyI$JRQGRONRGiVNpSHOPpOHWHFtPĦWDQXOPiQ\iEDQD]WEL]RQ\tW
MDKRJ\D]HPEHUHNHOĘEEJRQGRONR]QDNNpSHNEHQVFVDND]XWiQV]DYDNEDQ




tényekkel. „Az agy éppoly kevéssé dolgozik képekkel, mint kijelentésekkel. 
Funkcionálisan összekapcsolt neuronok csoportjaival dolgozik. Ám hogyan 
tudjuk ama funkcionális kapcsolatok sajátosságait a legalkalmasabban megra
JDGQL".pSHN V]pOHV N|UĦ KDV]QiODWD ± D] HOYRQW V]LPEyOXPRN IRUPiOLV OiQ




mindennapi tapasztalat, miszerint gondolkodásunk igazából a képek közegében 




kommunikációs viszonyt teremt, ám a túl sok nóvum vagy a feldolgozatlanul 
PDUDGWLQIRUPiFLyKDOPD]HEEHQD]HVHWEHQLVPHJWHUKHOĘOHKHWD]HPEHUPLQW
YHYĘEHIRJDGyGHNyGROyV]iPiUD$]LQIRUPiFLyiUDPOiVVHEHVVpJHPLDWWDYL
zuális jelek, kódok értelmezése a ma embere számára talán még nehezebb, mint 
HOĘGHL V]iPiUDYROW0LUHNLWDQXOQiQNHJ\NpSLQ\HOYHW DGGLJUDD]PiUHO LV
WĦQLN$MHOHNpVMHOUHQGV]HUHNHJ\HPEHU|OWĘQEHOOW|EEV]|ULViWDODNXOQDNtJ\
D]HPEHUHNIHOQĘWWNpQWLVLGĘUĘOLGĘUH~MLVPHUHWOHQWHUHSHQWDOiOMiNPDJXNDW
(J\UH NHYpVEp WXGXQN V]LPEyOXPRNEDQ JRQGRONRGQL YDJ\ HJ\V]HUĦHQ FVDN
felfogni a kevéssé részletesen ábrázolt képi információt. A mennyiség dömping
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PpUWpNEHQ YDOy IHOpUWpNHOĘGpVH pVPHQQ\LVpJL Q|YHNHGpVH VRUYDV]WyDQ KDW D
fantáziára, az elvonatkoztatási, absztrahálási képességekre: „Sokáig hittem ab
ban, hogy a képek a nem kiváltságos rétegeket is bekapcsolják a kultúrába. Ma 
már tudom, hogy a képek csak a látszatát keltik annak, hogy valami a szélesebb 





képek hatalomátvételében. Az azonban bizonyos, hogy az átalakulásra fel kell 
NpV]OQQNPHJNHOOWDQXOQXQNEiQQLDKDWDORPUDW|UĘNpSHNNHO(KKH]SHGLJ





$]HPEHUL V]HUYH]HWQHND UHJHQHUiOyGiVKR]V]NVpJHYDQDUUDKRJ\ LGĘUĘO
LGĘUHNLLNWDVVDD]ĘWpUĘLQJHUHNHW5pJyWDLVPHUWNtQ]iVLPyGV]HUD]DPLNRUYDOD
NLWNO|QIpOHiOODQGyLQJHUHNQHNWHV]QHNNLPHO\HNN|YHWNH]WpEHQD]LOOHWĘNpS
telen pihenni, elméje összezavarodik, személyisége megtörik. A mindennapokban 
ilyen drasztikus behatásokkal ugyan nem találkozunk, de tény, hogy egyre kevésbé 
tudjuk kivonni magunkat a plakátok, hirdetések, reklámfeliratok hatása alól. Kü
O|Q|VHQDQDJ\YiURVEDQpOĘHPEHUUHLJD]KRJ\D]XWFiQMiUYDNHOYHIRO\DPDWRVDQ
NHUOQHNEHNO|QE|]ĘNpSL WDUWDOPDND OiWyPH]HMpEHPDMGNHUOQHNNLRQQDQ
anélkül, hogy látványuk tudatosulna. Tudat alatt azonban hatnak, hiszen megje
J\H]]NDPiUNDQHYHNHWHOIRJDGMXNLGHiOLVQDND]iOWDOXNN|]YHWtWHWWYLOiJNpSHW± 
DQQDNHOOHQpUHKRJ\VRNV]RUUipEUHGQNPHQQ\LUH]DYDUpVLGHJHVtWEHQQQNHW
a dömping. Befolyásolják igényeinket, vágyainkat, döntéseinket. A befolyásolás 





Ahhoz, hogy valaki szabaddá legyen (abban az értelemben, hogy szabaddá 
WHJ\H|QPDJiWHOĘV]|ULVEHNHOOOiWQLDKRJ\QHPD]$KKR]KRJ\D]HJ\HV
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HPEHU OiWiViQDN V]DEDGViJD PHJYDOyVXOKDVVRQ PLQGHQHNHOĘWW WXGDWRVXOQLD
NHOOD] LOOHWĘEHQDQQDNKRJ\ OiWiVDUpYpQJRQGRODWDLEHIRO\iVDODWWiOOKDWQDN
$V]DEDGViJPLQWiOODSRWHOpUpVpQHNV]LQWpQIRQWRVHOĘIHOWpWHOHKRJ\D]LOOHWĘ
törekedjen az állapot elérésére, akarjon szabad lenni. Itt morális dilemmaként 
IHOPHUOKHWD]DNpUGpVLVNpQ\V]HUtWKHWĘHYDODNLDUUDKRJ\V]DEDGOHJ\HQ"+D
ezt a látás szabadságára vonatkoztatjuk, a II.3. fejezetben foglaltakra tekintettel, 
kétféle vetületét fogalmazhatjuk meg a kérdésnek.
$PHQQ\LEHQDOiWiVV]DEDGViJiW~J\GH¿QLiOMXNPLQWDV]HPQNHOpWiUXOy
látvány feldolgozási, értelmezési folyamatának szabadságát, amely szoros ösz
V]HIJJpVEHQiOOG|QWpVL pV tWpONH]pVL IRO\DPDWDLQNNDO DNNRUH]W D]iOODSRWRW
NOVĘNpQ\V]HUtWĘHUĘDOLJKDWHUHPWKHWLPHJ%HOVĘDXWRQyPLiWFVDN|QPDJXQN
ban hozhatunk létre, gondolataink szabadságát csak magunknak teremthetjük 
PHJ6DMiWG|QWpVQN|QP~OLNDNDUMXNHDWLV]WiQOiWiVW
Ha azonban a látás szabadságát úgy értelmezzük, mint a korlátozások és 
]DYDUyWpQ\H]ĘNNLLNWDWiViWD]pU]pNV]HUYNpQWLJpQ\EHYHWWV]HPKDV]QiODWiQDN
IRO\DPDWiEyOD]]DODFpOODOKRJ\EL]WRVtWVXNJRQGRODWDONRWiVLIRO\DPDWDLQNV]D
badságát, akkor már más a helyzet. Ebben a szituációban a szabadságra nem 
vágyó egyén is közelebb juttatható a szabadság állapotához, hiszen a szabadság 
NpQ\V]HUtWpVHLO\HQpUWHOHPEHQFVDND]DODQ\UDKDWyNOVĘ]DYDUyWpQ\H]ĘNIHO
IJJHV]WpVpWMHOHQWL,O\HQHVHWEHQDÄV]DEDGGiWHYpV´HJ\V]HULJ\DNRUODWLDNWXV
például egy törvény vagy rendelet megalkotása, amely korlátozza az állampol
JiURNDW pUĘYL]XiOLV LPSXO]XVRNDW ±$] SHUV]HPiVNpUGpV KRJ\ H] D IDMWD
W|UYpQ\NH]pVKHO\HVHUN|OFV|VFVHOHNHGHWOHQQHH"
Annyi azonban bizonyos, hogy napjaink embere nem tud elbújni a reklámok 
HOĘOPHUWDPHQHNOpVHJ\WWMiUQDDWiUVDGDORPEyOYDOyNLV]DNDGiVVDOHJ\IDM
ta remeteélet vállalásával. Aki azonban marad, egyre kiszolgáltatottabbá válik, 
KLV]HQVHPPLIpOHYpGHOPHWQHPUHPpOKHWDV]iPiUDQHPNtYiQDWRVD]ĘW]DYDUy
vizuális impulzusok ellenében. A megoldás csupán az lehet, ha a jelenség társa
dalmi problémaként tudatosul, és megindul egy párbeszéd arról, hogyan lehetne 
DYpOHPpQ\V]DEDGViJPLQpOFVHNpO\HEEFVRUEtWiVDPHOOHWWHJ\IDMWDNROOHNWtYOi
WiVV]DEDGViJRWLVPHJYDOyVtWDQLDPHO\EL]WRVtWMDD]HJ\HVHPEHUpVDN|]|VVpJ
számára egyaránt, hogy uralja gondolatainak és döntéseinek szabadságát. 
(]WLOOHWĘHQWDOiQV]iPROKDWXQND]]DODOHKHWĘVpJJHOLVKRJ\D]HPEHU±pU
WHOPHVHJtWVpJpYHO±NpSHVOHKHWIHOOHPHONHGQLHJ\DGRWWKHO\]HWHQNpSHVOHKHW
DUUD KRJ\PiVN|UQ\H]HWEHQpOMHQ VĘW DUUD LV KRJ\PHVWHUVpJHVPyGRQHJ\
RO\DQN|UQ\H]HWHWDODNtWVRQNLDPHO\DNtYiQDWRVpOHWOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWMDV]i
mára. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember a teljességre való irányultsága miatt 
IHOV]DEDGXOKDWDN|UQ\H]HWNpQ\V]HUHDOyOLOOHWYHIRO\DPDWRVDQIHOV]DEDGtWKDWMD
önmagát. Ernst Cassier hasonlóan fogalmaz a kultúra egészére vonatkoztatva: 
Ä$]HPEHULNXOW~UDHJpV]HOHtUKDWy~J\PLQWD]HPEHUIRO\DPDWRV|QIHOV]DEDGt
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WiViQDNIRO\DPDWD$Q\HOYDPĦYpV]HWDYDOOiVDWXGRPiQ\NO|QE|]ĘIi]LVDL




Mindaz, amit mindennapjaink során magunk körül látunk, meghatározza az 





mentális leképezésének manipulálására tehát úgy is tekinthetünk, mint az akara
WLV]DEDGViJOHKHWĘVpJpQHNPHJYRQiViUD
$ OiWiV V]DEDGViJiW GH¿QLiOKDWMXN ~J\PLQW D NRUOiWR]iVRN pV ]DYDUy Wp
Q\H]ĘNNLLNWDWiViWDV]HPPLQWpU]pNV]HUYKDV]QiODWiQDNIRO\DPDWiEyOGH~J\
is, mint a szemünk elé táruló látvány feldolgozási, értelmezési folyamatának 
V]DEDGViJiWDPHO\V]RURV|VV]HIJJpVEHQiOOG|QWpVLpVtWpONH]pVLIRO\DPDWD
inkkal.




állapota látszik kialakulni. A képekbe kódolt információ dekódolásának nehéz




ha vállaljuk a társadalomból való kiszakadás következményét. Ahhoz, hogy e 
N|YHWNH]PpQ\QpONOLVPHJYDOyVtWKDWyOHJ\HQDOiWiVV]DEDGViJDpVH]iOWDOD
gondolkodás szabadsága, társadalmi párbeszédre, megoldási javaslatokra van 
szükség.
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7KH)UHHGRPRI9LVLRQDVD'HPDQG&RPLQJWRWKH)URQW 
DWWKH%HJLQQLQJRIWKHst&HQWXU\
Contemporary man cannot but face the phenomena of visual overstimula
WLRQDQGYLVXDOLQÀDWLRQVLQFHWKHLPDJHVFUHDWHGE\PRGHUQWHFKQRORJ\KDYH
EHHQÀRRGLQJXV LQXQSUHFHGHQWHGTXDQWLWLHV$QDO\]LQJ WKHYLVXDOFXOWXUHRI
our time, there is a notion that the freedom of our vision is in jeopardy. Ma
nipulation – intentional or unintentional – of perceiving information by vision 
or its disruption can, in certain cases, hinder or distort the creation of our inner, 
mental images alongside with our thoughts. Nevertheless, for now, we can avoid 
manipulation only if we accept the consequences of our separation from the so
ciety. In order to realize the freedom of vision and thus the freedom of thought 





ýRYHNGDQDãQMLFHSULPRUDQ MHGD VH VXRþL VDSUHNRPHUQLPYL]XHOQLPGR
åLYOMDMHP L VD SRMDYRPYL]XHOQH LQÀDFLMH EXGXüL GDQDV VOLNHNRMHSURL]YRGL
PRGHUQDWHKQRORJLMDSUHSODYOMXMXXGRVDGDQHYLÿHQRMNROLþLQL$NRDQDOL]LUDPR
YL]XHOQXNXOWXUXGDQDãQMLFH UDÿD VH VXPQMDR WRPHGD OL MHXJURåHQD VORER
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